



Archeologische opgraving aan de Herderen-
weg te Riemst.
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Agro Riemst nv. 
















































































Op de  teksten,  foto’s en  tekeningen geldt een auteursrecht. Gelieve ons de wens om gebruik  te maken van de  teksten of 
illustraties schriftelijk over te maken op info@aron‐online.be 


























































































zuiden  van  de  Tongersesteenweg  situeert,  wordt  in  het  oosten  begrensd  door  de  Herderenweg  en  in  het 
zuiden door een naamloze veldweg. Het terrein omvat de percelen 1544a en 1596b van afdeling 1, sectie A van 
het kadaster van Riemst. Deze percelen met een totale oppervlakte van ca. 5000 m² zijn gelegen op de rand 
























eerste maal vermeld  in de  schriftelijke bronnen en dit onder de naam Rumanzeis.  In de 13e en 14e eeuw  is 
Riemst een heerlijkheid in het land van Loon. Na de Loonse successieoorlog gaat de heerlijkheid in 1366 over in 




trekken  via  het  neutrale  prinsbisdom  Luik  op  naar  Maastricht,  in  die  periode  één  van  de  meest  betwiste 
vestingen in de Nederlanden. Op parochiaal en juridisch vlak heeft Riemst lange tijd een nauwe band met het 
nabijgelegen  Herderen.  Beide  dorpen  vallen  onder  dezelfde  schepenbank  en  behoren  tot  de  Sint‐
Martinusparochie.1 
 
Volgens  de  kabinetskaart  van  de Oostenrijkse Nederlanden  (Afb.  4),  opgenomen  op  initiatief  van  graaf  de 
Ferraris  (1771‐1778),  moet  het  onderzoeksgebied  omstreeks  het  einde  van  de  18de  eeuw  voornamelijk  in 
gebruik  geweest  zijn  als  akker.  Ten  noorden  van  het  onderzoeksgebied  loopt  ter  hoogte  van  de  huidige 
Tongersesteenweg een weg. Van deze weg vertrekt vlak ten oosten van het cabaret ‘Den Lindeboom’2 een weg 

































Afb.  5:  Detail  uit  de  Atlas  van  de 
Buurtwegen  van  Riemst  uit  1841  met 



















uit  1923  met  aanduiding  van  het 
onderzoeksgebied  (bij  benadering). 
















de  late bronstijd  tot vroege  ijzertijd evenals  fragmenten van een maalsteen en een Romeinse dakpan. Meer 
naar de  top van het plateau  toe werd  lithisch materiaal uit het Vroeg‐Neolithicum  ingezameld  (CAI 700118). 
Ook op een lager gelegen site ten zuidoosten van het onderzoeksgebied kwamen lithische werktuigen aan het 





























Vlaamse  Overheid.  Deze  vergunning  werd  op  14‐03‐2011  afgeleverd  onder  dossiernummer  2011/075.  De 
vergunning voor het gebruik van een metaaldetector werd afgeleverd onder dossiernummer 2011/075(2).3 
 







Het  archeologische  vlak  werd  machinaal  aangelegd  en  manueel  opgeschoond.  Het  enige  spoor  werd,  na 
opschonen, genummerd, beschreven en gefotografeerd. Vervolgens werd het digitaal  ingemeten en op twee 
plaatsen gecoupeerd. De coupes werden ingetekend op schaal 1/20ste. Aan de vier zijden van de werkput werd 
een  bodemprofiel  opgeschoond,  gefotografeerd  en  ingetekend  op  schaal  1/20ste.  Bij  de  uitwerking  van  het 









bruingrijze  bouwvoor  waaronder  zich  de  textuur  B‐horizont  bevond  (Fig.  8,  bijlage  7).  Enkel  in  de 

























Tijdens  het  onderzoek  werd  slecht  één  archeologisch  spoor  aangetroffen.  Het  betreft  de  restant  van  een 
onverhard  wegdek  bestaande  uit  meerdere,  goed  bewaarde  karrensporen.  Het  spoor  is  OZO‐WNW 




Er  werden  twee  coupes  gezet  (Bijlage  6  en  7).  In  coupe  1  zijn  de  individuele  karrensporen  goed  te 
onderscheiden  (Fig.  12).  Ze  hebben  een  witgrijze  vulling  en  een  bijmenging  met  spikkels  houtskool  en 
verbrande  leem, roest en steenkool. Coupe 2 toont het  lichtgrijze wegdek waarin hier en daar de  individuele 
karrensporen herkenbaar zijn (Fig. 13). Spoor 1 leverde geen archeologische vondsten op waardoor er niet met 
zekerheid   uitspraken gedaan kunnen worden omtrent de ouderdom ervan. Het  tracé van dit wegdek komt 



























































Tijdens  dit  onderzoek  werd  slechts  één  archeologisch  spoor  aangetroffen,  zijnde  een  O‐W  georiënteerd 
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Afkortingen     
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
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gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
Sp.    Laag  Wp  Vl  Coupe?  Soort  Beschrijving  Vorm  Kleur  Samenstelling  Oriëntatie  Begin  Einde 
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Spoor  Beschrijving  Genomen uit  Opmerkingen 
1889  Profiel  /  Profiel 0  W   
1890  Profiel  /  Profiel 0  W   
1891  Profiel  /  Profiel 0  W   
1892  Detail  S2  /  ZW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1893  Detail  S2  /  ZW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1894  Detail  S2  /  ZW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1895  Detail  S2  /  ZW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1896  Detail  S2  /  ZW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1897  Detail  S2  /  ZW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1898  Werkfoto  S1  /  Z   
1899  Werkfoto  S1  /  O   
1900  Werkfoto  S1  /  O   
1901  Werkfoto  S1  /  O   
1902  Werkfoto  S1  /  O   
1903  Detail  S1  /  O   
1904  Detail  S1  /  O   
1905  Detail  S1  /  O   
1906  Detail  S1  /  O   
1907  Detail  S1  /  O   
1908  Detail  S1  /  O   
1909  Detail  S1  /  O   
1910  Detail  S1  /  O   
1911  Detail  S1  /  O   
1912  Detail  S1  /  O   
1913  Detail  S1  /  O   
1914  Detail  S1  /  O   
1915  Detail  S1  /  O   
1916  Detail  S1  /  O   
1917  Detail  S1  /  O   
1918  Detail  S1  /  O   
1919  Detail  S1  /  O   
1920  Detail  S1  /  O   
1921  Werkfoto  S1  /  /   
1922  Werkfoto  S1  /  /   
1923  Werkfoto  S1  /  /   
1924  Werkfoto  S1  /  /   
1925  Werkfoto  /  Overzicht WP1  O   
1926  Werkfoto  /  Overzicht WP1  O   
1927  Detail  S3  /  NW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1928  Detail  S3  /  NW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1929  Detail  S3  /  NW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1930  Detail  S3  /  NW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
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1931  Detail  S3  /  NW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1932  Detail  S3  /  NW  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1933  Detail  /  /  /  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1934  Detail  /  /  /  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1935  Detail  /  /  /  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1936  Detail  /  /  /  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1937  Detail  /  /  /  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1938  Detail  /  /  /  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1939  Werkfoto  /  Overzicht WP1  W   
1940  Werkfoto  /  Overzicht WP1  O   
1941  Werkfoto  /  Overzicht WP1  O   
1942  Werkfoto  /  Overzicht WP1  O   
1943  Werkfoto  /  Overzicht WP1  O   
1944  Coupe  S3  Coupe S3  N  Spoor werd geschrapt wegens 
natuurlijk 
1945  Detail  S1  /  W   
1946  Detail  S1  /  W   
1947  Detail  S1  /  W   
1948  Detail  S1  /  W   
1949  Detail  S1  /  O   
1950  Detail  S1  /  O   
1951  Detail  S1  /  O   
1952  Detail  S1  /  O   
1953  Detail  S1  /  O   
1954  Detail  S1  /  O   
1955  Werkfoto  /  Overzicht WP1  /   
1956  Werkfoto  /  Overzicht WP1  /   
1957  Werkfoto  /  Overzicht WP1  /   
1958  Detail  S1  /  W   
1959  Detail  S1  /  W   
1960  Detail  S1  /  W   
1961  Detail  S1  /  W   
1962  Detail  S1  /  W   
1963  Detail  S1  /  W   
1964  Detail  S1  /  W   
1965  Detail  S1  /  W   
1966  Detail  S1  /  W   
1967  Overzicht  /  Overzicht WP1  W   
1968  Overzicht  /  Overzicht WP1  W   
1969  Detail  S1  /  W   
1970  Detail  S1  /  W   
1971  Detail  S1  /  W   
1972  Detail  S1  /  W   
1973  Overzicht  /  Overzicht WP1  W   
1974  Overzicht  /  Overzicht WP1  W   
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1975  Detail  S1  /  W   
1976  Overzicht  /  Overzicht WP1  W   
1977  Overzicht  /  Overzicht WP1  W   
1978  Overzicht  /  Overzicht WP1  W   
1979  Detail  S1  /  W   
1980  Detail  S1  /  W   
1981  Detail  S1  /  W   
1982  Detail  S1  /  W   
1983  Detail  S1  /  O   
1984  Detail  S1  /  O   
1985  Detail  S1  /  O   
1986  Detail  S1  /  O   
1987  Detail  S1  /  O   
1988  Detail  S1  /  O   
1989  Detail  S1  /  O   
1990  Detail  S1  /  O   
1991  Detail  S1  /  O   
1992  Detail  S1  /  O   
1993  Werkfoto  S1  /  O   
1994  Werkfoto  /  Overzicht WP1  O   
1995  Werkfoto  /  Overzicht WP1  O   
1996  Werkfoto  /  Overzicht WP1  O   
1997  Profiel  /  Profiel 1  W   
1998  Profiel  /  Profiel 1  W   
1999  Profiel  /  Profiel 2  W   
2000  Profiel  /  Profiel 2  W   
2001  Profiel  /  Profiel 2  W   
2002  Profiel  /  Profiel 2  W   
2003  Profiel  /  Profiel 3  O   
2004  Profiel  /  Profiel 3  O   
2005  Profiel  /  Profiel 3  O   
2006  Profiel  /  Profiel 4  N   
2007  Profiel  /  Profiel 4  N   
2008  Profiel  /  Profiel 4  N   
2009  Coupe  S1  Coupe 1  O   
2010  Coupe  S1  Coupe 1  O   
2011  Coupe  S1  Coupe 1  O   
2012  Coupe  S1  Coupe 1  O   
2013  Coupe  S1  Coupe 1  O   
2014  Coupe  S1  Coupe 1  O   
2015  Coupe  S1  Coupe 1  O   
2016  Coupe  S1  Coupe 1  O   
2017  Coupe  S1  Coupe 1  O   
2018  Coupe  S1  Coupe 1  O   
2019  Coupe  S1  Coupe 1  O   
2020  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2021  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2022  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2023  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2024  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2025  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
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2026  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2027  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2028  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2029  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2030  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2031  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2032  Coupe  S1  Coupe 2  ZW   
2033  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2034  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2035  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2036  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2037  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2038  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2039  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2040  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2041  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2042  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2043  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2044  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2045  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2046  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2047  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2048  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2049  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2050  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2051  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
2052  Coupe  S1  Coupe 2 (verdiept)  ZW   
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